










Operette 3 felvonásban. Szövegét irta : Oven Hall. Zenéjét szerzettel Johnes Sidney. Fordították: Makai Emil és Pásztor B._________
S Z E M É L Y E K
Első felvonás „A z é lő sz o b o r .
Heliodiorus, bűvész — — Sziklay Miklós.
Áspáz a, leánya — — — F. Kállai Lujza.
Antónia, herczegnő — — Bődi Ella.
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. Eenyóri Mór.
Archias, szobrász 
Diomed, görög rabszolga — 











Bár ősi Paula. 
Szigeti Lujza. 
Sziklay Yalér.
) rabszolganők Heliodorusnál Csügényi y ilma
 ^ — — — Csatái* Győző.
) — Bárt ha I.
) római nemesek _  Ferenczy J6z^








) ró) mai nők — 
hölgy Antónia kíséretében
— Bartháné L*
— Kovács Fán a.























































Tánczosok, tánczosnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történik: Heliodorus jósdájában.
• = u r mm c twncg, nw u. .w f i r w wi g iw i w n iw r r i inin i .     
S a tu r n á l i a .K
Heliodorus, bűvész —
Aspázia, leánya —• —
Antónia, herczegnő — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Archias, szobrász — — —
Diomed, görögrabszolga — —








F. Kállai Lujza, 
Bődi Ella 
Fény éri Mór: 
Karacs Imre. 
Környey Béla. 
Sár ősi Paula. 
Szigeti Lujza 
Szikla}  ^Yalér.
) rabszolganők Heliodorusnál 0gügényi Vilma.
római nemesek
Manlius, ) —




ifj. Szathmáry Á. 
Cserényi A.
Második felvonás:
Flávia, ) , .. ,,, — — Bartháné L.
Cornélia, ) roWíai no^ — — Kovács Fáni.
Tulia, ) — — — Magda Eszti.
Első ) . ... Serfőzyné Ilona.
Második ) h0lsy Antónia klseretpbel,Szildayné S.
Első ) , . Antali! A.

















































Tánczosok, tánczosnők, rabszolgák, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történik: Antónia kertjében.
Heliodorus; bűvész -— .— — Sziklay Miklós.
Aspázia, leánya — — — F. Kállai Lujza.
Antónia, herczegnő — — Bődi Ella
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. Fenyéri Mór. 
Archias, szobrász — — — Karacs Imre.
Dioméd, görögrabszolga — — Környey Béla.
írisz, Antónia rabszolganője 
Melanopis — —
Circe, )
Harmadik felvonás: „A  ra b s z o lg a  s z e re lm e ,0 
Első ) _ Serfőzyné Ilona.
Második ) h5,gy Antónia kíséretében g2(iklayné S.
Első ) Antaiíi A.
Népia ) raksz0^ an^k Helidorusnál
Lieinia, ) — — “
Flávia. ) , .
Cornélia, ) romai nok -










































Második ) kerecsen rabszolga
Tánczosok, tánczosnők. rabszolgák, szerecsenek, lictorok 



















A darabban előforduló tánezokat betanította Makray Dénes. A darab uj díszleteit Gyongyösy Viktor festette; azuj jelmezek pedig a színház 
szabó műhelyében, Sütő Imre fö ruha táros felügyelete alatt készültek.
■ H e l y m i n t  reiidenen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
HŰT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 , előadás kezdete 7, 2 érakor.
Holnap, szombaton, február 17-én bérlet 117. szám „O CC
HAMLET.
Trag- dia 5 felvonásbD a. Irta: Shakespeare.m warnsamen
M ű s o r :  Vasárnap., febr. i8-án két előadás; délután 3 órakor' félhelyárakkal : D e b r e c x e n  a  h o ld b a n .  Látványosság 10 képben.
?han Gyula, este 7 és fél '  A~»— —*-»—»  *»..»».*■ "  -J - -  ' ' ~ ~ * ' ' - •
László. Hétfőn, febr. 19-én bérlet
I r ta ;  Th  l , t    l órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben: F e l h ő  .K lári. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Hátkay
>érl  118. szám „A:‘ — A  g ö r ö g  rabszolga. Operette 3 felvonásban.
ISOrecsien, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 206, Bgm.
Tisztelettel
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
